




PERANCANGAN JALUR KHUSUS SEPEDA
PADA JALAN AHMAD YANI SURABAYA
SEBAGAI BENTUK REVIT ALISASI













































































































Jalan Ahmad Yani jika dilihat
berdasarkankelasjalannyatermasukjalan
arteriprimer.Diinanajalan arteriprimer


















kondisiJalan AhmadYani saatini. Ruas
JalanAhmadYanimerupakansalahsatumas
jalanyanghampirselalupadatolehkenda-








3-5%, 5 tahunke depanjumlahkendaraan


































































Jalan arteri dengan karakteristik
mobilitasyangtinggitemyatabelumdapat
menjaminkeamananpengendarakendaraan






desainjalur lalu lintas yang amanbagi
pengendarasepedadijalanarteri.
Beberapaoptimasiyangharnsdiam-








































Lebar lajur sepeda3 meterdan dibagi









oleh para penggunasepeda,akan tetapi
kanopitidakdipasangsepanjangjalursepeda












































Yani saat ini beradapadaposisi hampir
lumpuhakibatpertumbuhankendaraanber-
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